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A Study of Ootugomori wa awanu sanyou
A Side View of the Conception and the Method
Key words ： Saikakusyokokuhanashi, Ootugomori wa awanu sanyou, Nusubito-setuwa, A Consecutive 
Logic which Consists in Whether, Sanyou（calculation）is Correct or Incorrect
Terue　MIYAZAWA
　This thesis explains how interpret Ootugomori wa awanu sanyou（Saikakusyokokuhanashi 
No.1）by focusing on Saikaku’s creative method. In this thesis, there is a new suggestion that 
Touninsetuwa is the subject material for this story. 
　Then it is stated that the intent of his conception is to include this subject material in Ka 
newomeguru saimatuno rouningunzouno hanashi, that is, there are three obvious facts found out. 
　First, the subject and the hero in this thesis do not function enough. 
　Second, this story has a consecutive logic which consists in whether “Sanyou（calculation）is 
correct or incorrect”and connects the various episodes which refer to this logic.
　Third, the thrust of this story is Saikaku’s novel idea that connects Awanusanyou to a group 
of unemployed people that have a debt to their company.
